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L A M IN A G E
Usine à Genève, installée ponr lami­
ner, de 6  m m . d’épaisseur à zéro, re­
cuire et décaper, entreprendrait lami­
nages h façon. Ecrire sous 37, Tribune, 
passage Lions.________________________11012
O n  désire acheter P3323
A M E
de forte taille. Adresser offres à M M .  
Séchehaye &  Kündig, Pointe de la 
Jonction.
R- télier de réglage organisé cherche travail réglage Breguet, petite et
grande pièces, balancier coup 
ehe et rhabillage de montres, a aari 
ser, Ecole-ci e-Medecine, 2, A . Girard.
11059
Pêche et Sport, S • M.
P ë c fc e u p s- P ra ts c ie n s  A. 1352 
Fishing has unknown joys for you. 
Director: Lewis Rosdale, professor.
On  achèterait P32B0
riche mobilier
lie salle à manger et de salon.
Adresser ott'res sous X13G73X, à Publi- 
cltas, S.A.. Genève.
Achat au plus haut prix
du jour de bijoux et matières d ’or, 
d’argent et platine. Les envois par 
poste sont réglés par retour du cour­
rier. 19. rue Richemont. Hiestand. A1C0G
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O F F R E S  D 'E M P L O I S
A n i  Broderies de St-Gall, 16, rue du Ma relié, 
on demande des ouvrières pour la linge­
rie mnin. 11021
Ï
)onne à tout fuire, propre et active pour mé- 
)  nage soigné d e 3 personnes.S’adresser, rue 
ersonnex, 13, Sme étage, i  droite, de 9 ù 11 b. 
et de 6 fi 7 heures du soir. ____ 10516
H
onne à tout faire, sachant bien cuisiner 
est demandée pour ménage soigné, 3 per­
sonnes. Chez M m e Georges Bloch, 16, rue 
Ph.-Plantumour.
Se présenter nrce certificats, de 1 6 3 heures, 
«u à 7 heures do soir. 10901
r
ionnes ouvrières et rénssujetLies couturié- 
J res. Avenue Pictet-de-Rocliemont, 8, Mm e 
ontillard. __________________________11106
/Commissionnaire, libéré des écoles, sachant 
yj aller à bicyclette. Tour-de-l’Ile, 4, au_ler.
de 8 à 11 lieures. T3239
T\cm andée bonne, expérimentée pour rnénu- 
U  gei personnes. Iirbec, corsets, passage 
des I.ions. 10966
ïï
«mandées lionnes ouvrières couturières et 
réossujelties. 4, rue Kobert-Esüenne, 3rae.
10978
lï,emandées ouvrie res couturié res. Badel. rue du Hliôue, 42._________ 11058
rvemandée cuisinière sérieuse et recomman- 
\J dée, de 20 6 30 ans, pour ménage soigné 
genevois. Gages, 50 fr.
Ecrire, 55, Tribune, passage Lions. , 11097 
( h  arçon de magasin, bien recommandé. Li- 
y r  brairie H . Robert, 2, place de ia Petite- 
Fusterie. , 10919
portant bureau demande jeune tille iutel- 
ligente et bien élevée, ayunt terminé ses 
classes, connaissant la machine à écrire. Pré- 
Térence donnée A qui aurait quelques notions 
ri’allemnnd. Faire offres par lettre sulilsam- 
raent détaillées à case 15397, Fusterie. 10002
eune hom m e de 14 à 16 uns, aurait l’occa- 
' l’allemand chez cultiva- 
Renseignements, Wagner, 
11“
■Jeu '
J  slon d’apprendre 
leur.canton deBÉde.
‘•Roseraie, 37. > w i
I eune fllle, Suisse alémannique, pour le raé- 
il nage. Madame THévenoü, 12, rue du Marché, 
Curouge. Genève. 11000
P
etit ménage soigné de 3 personnes, deman­
de bonne à tout faire, recommandée.
S'adresser à Me Fatio, place du Cirque, No 3, 
de 1 heure à 3 heures.________________________10956
S
elbst ändiger Ilaushülterinposten für Schwei­
zerin od- Deutsche bei alleinstehendem 
Mann mit Tochter in Um gebe Genfs. Photo 
mit Ältersangabe gefl. adressieren, case 15.150 
Fusterie P329D
m rcs  bonnes ouvrières, connaissant üou et 
X  tailleur, ayant travaillé dans bonne mai­
son, sont demandées pour Montreux. Entrée 
de suite. Préférence française ou genevoise.
Offres sous chiffres P 1176 M , à Publicités, 
S. A ., Montreux. ______________P3269
'T'ointurerie Bnechler demande commission- 
J[ notre sachant aller à bicyclette. Se présen­
ter, 81! ruedcLausanne. T3310
1fûtier, 1 ouvrier pour articles de voyage 1 jeune homm e pour aider. '
Pelisse rie, 18. Ernest Menty.
DEMANDES D'EMPLOIS
B
onne cuisinière désire place ou remplace­
ment. S ’adresser, 30, place du Bourg-de- 
Four, rez.-de-cliuussée. 11048 
ou langer, sérieux, bonnes référeneesveher- 
che engagement en France, ou saison 
d’été en Suisse. Ecrire, Si, Tribune, passage 
Lions. ____ ____________________11067
B
onne cuisinière cherche de suite remplace­
ment pour plusieures semaines. Maison 
bourgeoise. Offres, 3738, Tribune, rue Bar- 
tholoni. 11197
lief de .cuisine, 37, cherche ploce pour lo 
_ Suisse ou l’étranger. Entrée de suite. S ’a- 
resser, L. M. 555, poste restante, Sierre. 10879Pd t
C
ordonnier. Bon ouvrier faisant le neuf, en 
demande deux paires par semaine. Bruui- 
co, avenue Giayre, Les Bleuettes, No 3,
P3325 Lausanne.
1
\emoiselle sérieuse cherche place comme 
)  bonne. Entrée, commencement de juin, 
dresse, A . Stôcbli, 8, rue des Corpa-Saints.
' Ü074
D
omestique de contience, sachant cuire, dé­
sire place pour tout faire. Rue du Perron, 
NO 18, Girod. 11022
Eixeellente cuisinière (50 ans), avec meilleurs certificats, désire place. Ecrire, 50, Tribu- 
Lions. 11012
( 1  orçon 13 ans, cherche occupation entre les 
I T  heures d’école. S ’adresser, M. Noir, route 
de Lyon, HS. W991 
eune tille cherche place pour tout foiré 
chez personne seule ou petit ménage. 
Bonnes références. 1087B 
V . J-, poste restante. Apples.___________________
J
eune femme, libre, cherche place pour tout 
laire dans ménage soigné. Désirant cou­
cher chez elle. Bonnes référence*. Eerire. 
3730. Tribune, rue Bartholoni- _______
enne lille robuste, Taisant bien la cuisine, 
cherche place dans café on pension. 
Bonnes références. Adresser offre« M m e 
Cosnndey. rue de lo Violette. 6. 10989
J
eune Bernoise cherche place pour aider au 
ménage dans bonne famille.
S ’adresser, chez Mm e Uaur, t, cours de 
Rive. P3297
T  eune fille connolssunt le service, parlant 
i )  trois langues, cherche place com m e fllle 
3e salle dans bon restaurant.
Ecrire,35,Tribune, passade Lions. 11008 
Teune sténo-dactylographe, 1 on pratiijue, 
tl désire place. Ecrire, 40, Tribune, passage 
Dons . I1QI4
J
eune fllle de 18 ans cherche place pour ai­
der au ménage.
S ’adresser, boulevard du Pont-d’Arve, No 21, 
chez la concierge. 11026
eune hom me de 15cuis et 1/2, désire se pla­
cer en qualité d’apprenti mécanicien.
De préférence dans petit atelier, ou 11 serait 
nourri et logé.
S ’adresser, M.Quillet, No 15, rue de la Poterie, 
Servette, Genève. 10815
P
ersonne sérieuse sachant cuisiner, cherche 
place cuisinière ou pour tout faire. S ’adres­
ser, Richard Jfaoanne, Servette, 3. 11062 
ersonne, 25 ans, de toute confiance, cliei- 
che place chez Monsieur eeul pour 1er ou 
15 juin, Suisse ou Etranger.*
Mlle Robert, Jura prolongée, S. P3336
ersonne recommandée cherche place de 
cuisinière ou pour tout faire dans petit m é­
nage ou chez monsieur ou dame seule. Ecri­
re sous 3726, Tribune, rue BartholonL 10880
Q
S'
ui prendrait jeune personne com m e ap­
prentie cravatière. Ecrire, No 8, Tribune, 
passoge Lions. 10863
ommeliére cherche pla'ce de suite.
Offre, M. Herzig, rue Simplon. 4._______ 10997
occ.
8 1 8
Maison de gros, cherche 1 jeune homme J. pour le bureau et un autre pour les cour 
ses, Poncet, 27, rue Pierre-Fatio.
De 8 è 9 h. et de 6 a 7 heures. 10742
^l/Tuie BuckJer, couturière, 2, rue de liesse 
demande bonnes ouvrières. 10969
Ë
aison Jeanc &  Mary, 6, passage des Lions, 
demandent ouvrières, réassujetties et ap­
prenties couturières. ____________  11023
Iodes. On demande bonnesapprêteuses et 
[apprenties. Mme Bertrand, 3, Molnrd. 11075 
u demande une bonne apprêteuse,
Pfles Bergues, 29.Maison Vossalli, robes et manteaux, quai “  "  11087
Q
n demunde une domestique sachant un 
peu faire la cuisine.
Chevillurde, 4. au 1er. 11086
n demande jeune bonne pour ménage de 2 
personnes. Se présenter de 1 h. è 3 heures, 
[Tfillipenult, 52, boulevord St-Georges. 11088
Ô
n demande une bonne sachant cuire et ca­
pable de faire les travaux d'un ménage 
ïoigné, bonnes recommandations.
S'adresser, boulevard Helvétique, No 6, 1er 
Itage, 6 droite. 11084
S
n demande pour le 26 mai, femme de cham 
bre sachant coudre et ayant l’habitude de 
„^couper des enfants.
S ’adresser le matin et de 4 67 heures, rue de 
Lnuqnnne, 107, 2me, à droite. 110G6
Qn demande des ouvrières repasseuses. Tein­turerie Bernard, place Jnrgonnant. 10913
Ô
n demande pour un ménage soigné une 
bonne domestique, sachant cuisiner, bons 
gages. S ’adresser, halle aux Chaussures, No 17, 
sours-de Rive. 10896
8Luc
n demande un messager de 14 à 15 ans. Se 
présenter accompagné d’un parent, chez 
reuze &  Co. Coulouvrenlère, 27.1 10949
0:n demande jeune lille, propre et honnête, ~>our petit ménage. 10925
fessons No 12, Tribune, passage Lions.
Q
EJ
uvriéres corsetières, apprenties rétribuées. 
Fabrique de corsets, rue Caroline, 24. T3184
n demunde jeune lille forte, active, pour 
travaux ménoge. Roseraie, 39, Mme Girod. 
____________________  10432
g
n demande bonne ouvrière repasseuse 
Bue Bortliélemy-Menn, No 4. 10787
n demande, bonne domestique sachant 
_  cuisiner. S ’adresser, rue de St-Jean, 62, 
jiu 1er, avant 3 heures. 10823
' n demande jeune homme de 15 6 16 ans 
pour courses et nettoyages. 10669
Ülhlinann-Cnavin, 6, nie du Commerce.
/"\n demande domestique, très recommandée 
\J pour ménage 3 personnes. S ’adresser, rue
Muzy, 1, ou 4me, de 11 h. à 4 heures._______P3270
' n demande jeunes filles sachant bien cou- 
d repour blouse-lingerie. — S ’adresser, 
ves, 17, Cnmpani. magasin primeurs. 11050
m
Q
EtU
2
■u  _________  ______________
iD demande de suite commissionnaire de 
14 6 16 ans. Maison Paul Sesieli, rue du 
* 11049
a demande, dans un ménage soigné de 4 
personnes, une bonne è tout faire, munie 
de bons certificats et disponible de suite, cas 
échéant. Bons gages assurés.
S ’adresser chez M m e Charles Ilumbert, 
avenue des Vollandes, 7. 11015
Ô
n demande une bonne de 40 i 50 ans, bien 
tante et pouvant fournir d’excellents ren­
seignements.
Pour une dame seule. 10959
S ’adresser à ia concierge, 4, ruedes Terreaux.
Ö n demande un Jeune hom m e connuissunt _  lo travail du bols. Fabrique de brosses, 
rue des Usines, Acacing. P3285
Ô
n cherche dans maison soignée, jeune do- 
mestigue, sachant cuisiner, 
j S ’adresser, avec certificats, rue Céard, 8 , ou 
1er, porte b gauche, qui indiquera. 10961
O
n cherche, tout de suite, une jeune lille de 
toute conflunce pour tout faire.
S ’adresser, 18, boulevard des Philosophes, 
«U 801e étage, a droite. U038
Q n demande bonne i> tout faire, 20-25 uns, J très propre, aimant bien les enfants.
Se présenter le matin. non*
Arnaud, 61, rue du Rhône._______________
Auvriéres cors»gères et pour la jaquette.
Rhône. <1020
n demande une bonne û tout faire, sachant 
un peu cuisiner.
Se présenter entre 4 et 5 heures, rue de ln 
Cloche, 7, ou 3me étage._________  11019
r\ n  engagerait de suite ou 1er juin pour 
maison particulière â Genève, une cuisi­
nière de 25 a 35 uns, sachant fuire un ordinai­
re soigné. Allemandes exclues. Offres sous 
O  2341 X, è Publiai tus, Genève._______ P3296
O
n demande suite une bonne à tout fuire. 
S ’adresser avec certificats, chez Madame
Corfagni, 28, rue Plontamour.______________ P 3293
/"'Vn demande jeune dactylographe pour une 
U  petite maison d’exportation. — Offres sous 
No 54, Tribune, passage Lions. 1101)6
n demundo bonne ù tout fuire. S ’adresser, 
18, rue de Candolle. 4me. il 103
ü
\n demande bonne à tout fuire, sachant cui- 
J  siner, parlant allemand. — 51, boulevard
’ont-d’Arve, 2me étage.________________ 11109
n demande un jeune commissionnaire. 
Maison Vassalli, L’9, quai deeBerguee. 11085
I Q N S  *
Tendre belle installation de bains, peu ser- 
_ vi, y compris rayons verre, supports nle- 
Jel, glace, lavabo marbre. Le chauffe-bains est 
en cuivre, a coûté 900 f r .C é d é  à 550 fr.
Renseignements chez Iliiler, 33, boulevard 
Georges-ravon ■ v ’  - 11U0
CHAMBRES ët PENSIONS
 ^ mh * y..--.-;
louer jolie chambre meublée, indépen­
dante. au centre.
rire. 48. Tribune, passoge Lions. 11081
A lotier jolie chambre non-meublée. 
A  Dietneh, rue du Rhûne, No 42. 11105
A;louer belle chambre non meublée.Rue Bonivard, 10, 2me, porte gauche. 11040
A
 louer, très jolie chambre, bien meublée, 
alcôve, soleil, balcon, 50 fr. Rue Sclmub, 8,
premier, gauche. 11010
louer, pour dame sérieuse, t chambre raeu- 
_  blée, électricité jouissance piuno. De midi 
2 li., 11, Ami-Lullin, 2me. 10983
Ghembre luxueusement meublée. 16, Croix- d’Or. 1er, sur entresol, porte milieu. 10954
h ombre» meublées ou non dans villa, beau 
parc. 2, chemin Petite-Boissière, route de
___êne, d* " * ' *---- ---e 3 fi 4 heures. 10988
pthambre meublée, pour une ou 2 personnes. 
O  S'adresser, de midi fi 2 h. ou après 7 h., le 
soir, ches Polonghini. St-Jean, 44._________ 10987
T\ans bonne famille, pension, 2 repas, pour 
U  jeune fille, 76 fr. par mois. Ecrire, N o  38, 
Tribune, passage Lions. ________ 11006
D
ame, employée, cherche pour le 15 mai, 
chambre meublée, confortable, électri­
cité, quartier Eaux-Vives préféré. Offres bous 
G . L. 10, poste restunte, Genève. P3328 
T\ am e cherche fi louer pour l’été, chumbre 
U  meublée â la campagne. Ecrire, M , Kurz, 
3, rue do Simplon.____________________________ 10998
EBtudiunt en droit, suisse mlémannique, cher­che chambre et pension dans une fumille oh l’on ne parle que le français. Eventuelle­
ment H saurait aider les enfants de la famille 
dans leurs études de latin, allemand, aBglnis, 
italien, de mathématiques etc.
Ecrire avec indication du prix sous chiffre 
N o 32. Tribune, passage Lions. 10965
TTlamille française, distinguée, demande bons 
X  pensionnaires pour la table, cuisine soi- 
gnfe. Ecrire, 49, Tribune, passqge Lions. 11080
&rande cliambre salon, indépendante, con- ' fort. 56, rue du Rhône, pension. 10970
J
olie chambre, soleil, indépendante, confor­
table, pour 1-2 personnes, pension saine et 
soignfeCtllue Ami-Lullin, B, 2m°, gauche. 11082 
—olie cham bre meublée fi louer. — Avenue 
Gérebzow, 1, au 5me, ascenseur confor- 
bte. porte fi droite._________________________ 10960Jftl
ïolie chambre au soleil, dans villa. 
t Rue Dsncet, 14, 2me étage.________ 11040
J
olies chambres et bonne pension.
Rtie d ’Italie. 9, pension. 10684
1  eune homme, Suisse, employé de bunque, 
J  cherche belle chambre, soleil, électricité, 
dans famille française oo genevoise, «ans ou 
avec pension pour le 1er juin. Ecrire, W .  Seh. 
1899. poste restante, Stnnd. Genève. 10877
Tolie chambre meublée, confortable, route 
de Frontenex, No 44, 2me, droite. 10746 
olie chambre meublée, soleil. Hermunn. 
rue Racine, 10, au 4me.__________________ 11002
T  ouer jolies chambres non meublées, soleil, 
I i porte palière, électricité. Fazan, Evêché, b. 
_______________________________________________ 11011
M
onsieur sérieux, cherche chambre dans 
jolie maison et dans quartier distingué. 
1 rnnqaillité désirée dès 10 h. 1/2 du soir, 
si non inutile écrire. Adresser offres et prix 
6QU3 34, Tribune, passage Lions. 10975
M
onsieur cherclia chambre, porte palière, 
avec ou sans pension. Carre), Université, 
lève. 10791
TliTonsieur <Suisse), cherche belle chumbre 
It I confortable, pour 1er juin. — Offres sous 
Ctilffre 44, Tribune, passage Lion«. 11043
oosieur cherche chambre avec téléphone, 
_  piano et pension. Ecrire ayec conditions, 
o 3743, Tribune, BartholonL 11102
0 n cherche chambre et pension pour jeune hom me dans bonne famille. S ’adresser, 
Jeanrenaud, topissicr, à Châtelaine, qui indi­
quera. A  ln m êm e adresse, on demande leçons 
de sténo-dactylographie allemande. 10922
O
ncUerciie pour dame Agée chambre bu so­
leil, et pension avec jardin et petits soins. 
Préférence, Petit-Lancy. 10990
Ecrire. 3733, Tribune, rue Bartholoni.
E
A d  offre, eu famille, pour saison d’été, cham- 
U  bre et pension, à gentille jeune fille, au 
ied du Saleve. Ecrire sous chiftre 3731, Tri- 
ane, Bartholoni.» 10985
On recevrait,comme pensionnaire, monsieur 'ayant besoin de soins. W agner, Roseraie, 37.
•_________ 11036
Q q u a r e  des Alpes, chambre tranquille, en­
trée quai du Mont-Blunc, 3, au 6me, porte
à gauche, ascenseur, électricité. 
De 11 heures, fi 2 heures. . 11056
E N S E I G N E M E N T
Demoiselte ayant fait ses études CoDServatoi- _  re, Genève, donne leçons piano, 5 lr. 8 le­
one. 42, Tribune, passage Lions. . 11016
» vendre beau et bon fourneau-potager. 
jt\ Coulouvreniére, 24, Joviai. 11104
A vendre armoire vitrée 275X3ï5 et sépara- 
rt ration, avec 2 portes. S ’adresser magasin 
tailleur, 6, Pont-d’Arve. 11070
A
 vendre 1 lessiveuse, 1 glace 84X<>5, 2 gros 
livres de comptes.
S ’adresser, de 1 fi 5 heures, chez M m e Fuchs, 
rue du Rhône. 29, Sme. __________  11055
A
 vendre, d’occasion, 1700 timbies-pöste dif­
férents, 50 fr. 11057 
Wirth. 19, rue Pépinière.__________ _________
4TEc-
a ;
vendre rounopéde enfant, état neuf,
30 francs.
rire sous 43, Tribune, passage Lions. 11017 
vendre d’occeaion charrette pliante, 18 fr., 
paire de bottes, pointure 42,30 fr.
„inçuis. grammaire, conversation diction, 
traductions allemand-français. Mademoi­
selle Robert, 3, rue Bergalonne, 2r.ie. 10986
_ , grammaire, correspoiidunce cpm- 
merce (conversation garantie à tous en 
fmois). Cours du soir. Mazel, 3, rue Lévrier.
10456
__.ons de fronçais, mathématiques etc. pur 
étudiant. Ecrire, 987,Tribune, passage Lions.
. 10768
0
eçons de français, Mlle Grether, professeur, 
[ 29, rue Plantamoor, 3me. 10917
n donnerait leçons d’anglais contre italien. 
Ecrire, 47, Tribune, pessage l.ions. 11083
R usse, par institutrice diplômée, expérimen­tée, S fr. par mois. 67, rue Maraîchers, 2me.
11061
4-
A l L O U E R
telier de peintre cherché fi louer, meublé 
ou non. _ _
— - - 11033
Je cherche d’oecaslon, sac de voyege ou 
valise. ÎIOÎO
A louer meublé apparlement, 1 chambre, 
i l  1 salle à manger, 1 cuisine.
M m e Maisonneure, 9, rue d’ Italie. 11068* vendre 2 robes d’été, 30 fr. pièce. Ecrire, 
/\  3731, Tribune, Bartholoni. 11031 A ppartemer.t de 3-4 pièces, demandé pour 
A  2 dames dans maison propre et tranquille, 
électricité, vue ou campagne. Offres, avec 
prix et détails, sous chiffres B2192L, ù Publi­
eras, S. A ., Genève. P3284
A vendre, ou plus ollrau/t, médaille militaire 
il . suisse, ire division, Noël sous les Armes. 
Ecrire, 3735, Tribune, Bartholoni. 110S4
A ce a dra coussin caoutchouc, état neuf.
Rue des Voisins, 3, Mirabel. 10984 A remettre pour iin mai, arcade nvec cuisine 
A  et chambre avec ou sons agencement. 
Ecrire, L. P., 130, poste, rue d’Jtalie. 10S00
A vendre, cause déport, coffret fer ineombus- 
ü .  tible, pouvunt servir petit coffre-fort, 
42 cm. de grandeur. S ’adresser, chemin Esca­
lade, 1, au 1er, Cliompel. 10979
A louer appartement meublé, simple, 3 ou 4 
X x  pièces, selon désir. 11027 
Square Champei, 12 bis, rez-de-chnussée.A vendre, cause départ, salon, salle â m ao ­
r i  ger, petit salon, chambre ù coucher, vais­
selle etc. 10972 
S ’adresser, 33, Tribune, passage. Lions,
H/Teuljlé, Tranchée*. 6 belles pièces, tout con- 
IVlfort. 6, rue Michel-Ciiauvet, 2me, 4-6 11. 10821
/~Vn demande 6 louer, à Genève, petit bateau 
péniche. Bnlienegger. Plantamour, 33.10916A vendre clapier moderne, 8 cases.
Prix 120 fr. S ’adresser, M. Serpol, croisée 
de Feuillasse, Meyrin. 10915
ciiercheun petit logement 2 pièces, meu- 
V J  blées ou non, Ä Chambésy-Bellevue etc. 
Eerire, 999, Tribune, passage Lions. 10841A vendre lampe 0  arc avec transformateur, 
IX  2 glaces de vitrine, mannequins et une 
grande glace.
« Chic Parisien », rue du Rli6ne, 4J. 10780
/"\n demande, dans les environs, une clmm- 
VJ  bre non meublée, avec cuisine si possible. 
Ecrire, 3736, Tribune, Bartholoni. 11025
TJeile machiue 6 écrire, état de neuf, visible 
D  et pour toutes langues, fr. 200, avec garan­
tie. S ’adresser, E . Jeannot, 14, boulevard du 
Pont-d’Arve. H 108
/ “kn cherche pour juin, 2 pièces meublées, t 
lits, jouissance cuisine.
Adresser offre* détaillées, avec prix, A  M., 
244, poste restante. Stand. 11029
( Uiabouris, achèterais d’occasion 300 m .
U  Grondjeap, Grand-Loncy. 10799
T)etite fumille tranquille cherche à louer 
J. pour l’été, appartement 3 pièces meublées, 
jouissance jardin, prés de tram. — Offres avec 
prix modérés, 11. Tribune, passage Lions. 10912
/'loge pour canaris, tabourets bois dur.
V  Chemin des Vergers, Grange-Canal, tro!- 
siéme villa, rez-de-chaussée, â droite. 11035
T  it bois, 1 place, petit lavabo, canapé pari­
sien, bon piano, à louer, personnes soi­
gneuses. Chemin Colombettes, 5, prés rue 
Chauvet. 40063
A R E M E T T R E
• ' ■' * . 1 ; ■ ■ • . ' . ■ •
(\ccoJsion, superbe plume d'autruche, blan- 
U  ehe, gilet, pantalon usagé, smoking, taille 
moyenne. Square Charmilles, 32, rez-<ie chuus- : 
sée. .. 10988
A remettre atelier blonchissuge, facilité 
payement, avantageux. S ’adresser, mn- 
gosin tabacs, cours de Rive, 2.* , 10967
A remettre, pour affaire de famille, ton eufé- 
JX  brasserie, dans quartier populeux, centre 
de in ville. Facilité de payement. Ecrire,No 30, 
Tribune, passage Lions. 10955
r\n cherche à aôhiU r  d’occasion l’ «Histoire 
V I  générale»de LaWsseetRam baud. Ecrire, 
3/25, Tribune, Bartholoni. 10884
(  vn demande acheter poussette, en bon état. 
Rue Gutenberg, 22, Spitteler. 10911
A remettre appartement 3 pièces, avenue des 
Bosquets, 1S, ou 2me, Servette. 10958
acbéteraitpousseUe pliante, bon état.
VJ Ecrire, 43, Tribune, pessage Lions. 11018 
/  \d cherche fe acheter bonne bicyclette, occa-
A remettre pour cause de santé, bonne blun- 
Achisserle. Conditions avantageuses. Ecrire, 
36. Tribjme, passage Lions. 11001
J J  sion. Ecrire, nvec conditions, sous K o  S9, 
Tribune, passage des Lions. 11003 TROUVESet perdusn cherche à acheter un séchoir électrique 
U  pour coiffeuse. Boulevard Suint-Georges, 
i\o 7i, au 1er. iioj2 p u b lié  dons le tram ou magasin parapluie, 
U  tête d’oiseau nrgeut, indiquer ou rappor­
ter contre récompense au nom  gruvé, chez 
Mm e Mngnln, 4, rue du Village-Suisse. 11063
/A n  achèterait jolie bicyclette dam e et pota- 
y  ger 2 trous. — Offres, avec prix, case 1378, 
Mont-Blanc. 11094'
( \n cherche, d’occasion, potager, préférence 
Vjm arque « Le Rêve». Faire olïresPliilipeault, 
52, boulevard Saint-Georges. 11071
T)erdu un sac noir, prés de la pluee du Cirque. 
IT Le rapporter contre récompense, rue Le 
Fort, 25, au 4me étage. 11028
TJour cause de départ, à vendre joli ameuble- 
i ment salle à manger, 3 chambres et cui­
sine. Téléphone 82 79. 10964
T)erdu, samedi 4 mai, du Skating à la Jonc- 
1  tion, boucle d’oreille en or, avec perle et 
petite pierre.
Rapporter, contre récompense, Cliapuisat, 
rue David-Dulour, 8. 10971
ljonr  cause de dépurt, b vendre fourneau û 
± gaz « Le Rêve », état de neuf.
Rue de Lausanne, 115. 10957 l_)erdu. samedi, par facteur, 100 fr. Rapporter, 
I contre récompense, P. Reymond, bureau 
des mandats, Grande-Poste. , 11093
"Poêle, genre pipe, très bon état, ù vendre 
1  avec tuyuutnge et plaques de tôle.
S’adresser, concierge, z, avenue Pictet-de- 
Rochemont. 10977
P e r d u  lingue uvoo brillant, rapporter, con- 
X  tre récompense à M. Joseph Ferrero, bou­
levard Helvétique, 26. 11065
Poussette à vendre. S ’adresser ù la concierge 
1  12, rue de l’Atliénée. 11007 p e r d u , dimenehe après-midi, rue Schaub et 
X  rue Ed.-Iîerlie, sac macramé, ficelle écrue.
Rnpporter, contre récompense, matin ou 
soir, Mniler, Servette, 43. 11052
T )  avissante hassette, ruce pure, à vendre 
J X  chez R. Cortliésy, à Peseux (Neuchâtel).
P3324
°Pcas>on. Pèlerine d’tiermine, coûté 
O  1000 lr., a vendre pour 500 fr.
Brasier, 11, boulevard des Philosophes. 
Téléphone 65‘29, après-midi. 11072
p e r d u , dimanche matin, voisinage Ecole de 
X  Chimie, carte de pain. Prière rapporter, 
“ contre récompense 
17, rue de Candolle, 3me. P3338
rnrés pressé, à vendre chambre i  coucher 
X  complète, Louis X V , noyer frisé. 
S ’adresser, Librairie Universelle, rue dn 
Mont-Blaoe, 11. 11047
p e r d u , dimanctie aprcs-uiidi, àChèue Bouge- 
X lies dans le chemin de Grange-Falquct, 
une broche ovale, cerclée or. Rapporter, con­
tre récompense.Garde barrière du dit cliemln 
ou téléphoner, 7581. 11064
JTne  chienne et jeûne chien courant, pure 
U  race. Impasse de l’Aire, 319, Eaux-Vfves, 
au Eme. 1088I La “Triôuiie de Genève” se vent) 
10 cent, la nisméFO
l  Toiture de malude est demandée. Offres. 
V E. A., posta restante. Châtelaine. P33S3
1 /ciss, jumelles, 8 fois, toutes neuves, t ven- 
Ci dre. Eni-« 31, Tribuns, passage Lions. 10953
CHRONIQUE LOCALE
Une réforme nécessaire
_ Ifis Anglais ont, même pour leurs éloc- 
tioEs au Parlement, une méthode pratique 
qui leur épargne bien des dérangements. 
Lorsque, dans une circonscription, à une 
date fixée par la loi avant le jour du scrutin, 
il n ’y a qu’un seul candidat déclaré, il est 
proelamé élu sans qu’il soit besoin de déran­
ger les électeurs.
En  Suisse, le canton je Neuchâtel est 
entré dans cette voie. La. dernière élection 
au Conseil d'Etat s’est faite dans ces condi­
tions sans scrutin au grand soulagement 
des citoyens. "
Pourquoi n 'adapter 1 ons • nous pas un prin 
cipe analogue î La dernière élection, celle 
de dimanche, est une illustration frappante 
■du caractère routinier de notre système 
électoral. Lss . quatre comités radical, dé­
mocratique, indépendant et socialiste, par 
une proclamation commune, recomman­
daient aux électeurs une seule et même liste. 
Tous les candidate pouvaient être considérés 
comme élus sans lutte. Pourquoi alors dé­
ranger 724 jurés sans compter les électeurs 
consciencieux qui tiennent à faire leur de­
voir, pourquoi forcer l’Etat à payer à dîner 
aux jurés des grandes communes, obliger les 
comités éleetoraux à laire la ciépenso de 
bulletins de vote, Contraindre le départe­
ment de l'intérieur à préparer la paperasserie 
énorme qu’entraîne toute élection pour arri­
ver à un résultat connu d’avance ? Actuelle­
ment avec le prix des vivres, du papier, des 
impressions, le coût d’une votation a été 
augmenté dans des proportions considéra­
bles et c’est vraiment du gaspillage que de 
procéder à des scrutins inutiles.
Mais, direz-vous, avec votre vote tacite, 
vous empêcherez le mouvement de la dernière 
heure, les listes adverses qui pourraient sur­
gir î Cette objection était fondée jadis où le 
vote restait libre jusqu’au dernier moment. 
Aujourd'hui elle n’a plus de valeur, puis­
que les listes doivent être déposées elle chan- 
celerie le vendredi au plus tardavantle vote 
et qu’aucune liste nouvelle n’est admise dans 
les locaux de vote autre que celles déposées 
en temps voulu.
Beste le cas, possible théoriquement, mais 
-qui ne s’est jamais «produit 'dans la pratique, 
de listes manuscrites assez nombreuses pour 
mettre en échec tel ou tel candidat. Est-ce 
pour ce cas théorique, absolument invraisem­
blable qu’il faudrait renoncer à un progrès 
facile à réailiser qui constituerait une écono­
mie de temps et d’argent et qui diminuerait 
la lassitude dont souffre le corps électoral î 
Nous ne le croyons pas.
La reconnaissance des citoyens est d’a­
vance accquise au député qui s’attellera à 
cette réforme. Emmanuel E U H N E .
Un grand événement 
artistique
Jamais Genève n’a été aussi privilé­
giée qu’en ce moment au point de vue ar­
tistique.
L ’exposition de Hodler, le plus grand 
peintre suisse, est à peine inaugurée que 
voici l’expoaition des maîtres de la pein­
ture française moderne.
C ’est un événement de première impor­
tance qui fera du vernissage, mercredi 
aprè3 midi, au Musée, une véritable solen­
nité. . .
La direction de notre Musée des beaux- 
arts, à qui en revient l’initiative, et les 
autorités françaises, auprès desquelles elle 
a trouvé toutes les prévenances ët toutes 
les complaisance.'', ont droit à notré sin­
cère reconnaissance. Que voilà bien, avec 
eette manifestation, l’éîégance et l’urba­
nité françaises ! Eli dépit des canons de 
la « Kultur ï qui devaient jeter le désarroi 
à Paris, il s’y trouve des gens qui, malgré 
toutes le6 graves préoccupations de l’heure 
' ' "  . '»blés
quÊls 
dette
de gfatitude. . _
Entre plusieurs moyens de s’en acquitter 
—  si réellement cette dette existe —  les 
très nombreux amis des beaux-arts, non 
seulement â Genève, mais dans toute la 
Suisse, apprécieront particulièrement l’en­
voi d’un lot iinportant de tableaux, expri­
mant en une magnifique synthèse toute 
l’histoire de la peinture française à travers 
le XlXm e siècle, jusqu’à nos jours.
Les 137 toiles qui occupent, au Musée, 
plus d’un tiers des salles de peinture, ont 
une valeur de premier ordre. Elles pro­
viennent en partie de la vente Degas ; 
une cinquantaine d’entre elles ont figuré 
à l’expdisition centennale de 1900 et dix, 
parmi les meilleures, ont été prêtées par le 
musée du Luxembourg. Corot est super­
bement en valeur et occupe uno salle à lui 
tout seul. A  côté de ces tableaux, il y a 
encore 75 dessins provenant de la collec­
tion Beurdeley et des bronzes de Barye 
et des statues de Bodin,
Voici quelques noms parmi les peintres 
représentés : David, isabey, Géricault, 
Delacroix? Ingres, Courbet, Corot, Fro­
mentin, Daubigny, Dattmier, Manet, C. 
Monet, Decamps, Diaz,Degas, Pissarro, Sis- 
ley, Cézanne, Gaugain, Bi-noir, etc, etc.
Il importe de préciser que cette exposi­
tion n’est pas une réplique de celle qui^  rat 
organisée à Zurich l’an dernier et qu elle 
n ’a aucun caractère comnercial.
Un départ qui s’ explique!
Une note parue dans la presse allemande 
annonce qu’un bureau de propagande ma­
ximalste serait sur le point d cire fondé 
à Zurich. Les publications de ce buieau 
seront rédigées en allemand, français, an­
glais et italien. .
La note reproduite par le Temps qui dit 
que le but de cette propagande_ est de ré­
pandre les idées maximalstes, ajoute qu un 
des principaux collaborateurs sera M. Henri 
Gullbeaux, publiciste internationaliste, ac­
tuellement fixé à Genève. .
Le départ de Guübeaux pour Zu neh  
s’explique donc !
Cinquième Edition
S ISieurirs
— Bataillon 124.
On est prié d’adresser toutes les commu­
nications relatives à la ffline compagnie 
du bataillon 124 au capitaine Fernand 
Correvon, avenue Pictet-de-Rochcmoiit, 7, 
Eaux-Vives.
— Exposition d’art français.
Nous rappelons que celte importante 
exposition s ouvrira lo mercredi 15 mai, 
à 2 h, % ,  au Musée d’art et d’histoire.
—  Unis jusque dans la mort,
A  l’Hôpital cantonal, viennent de décéder,
presque simultanément, après quelques se­
maines de malsdie, M. et Mme Eugène Hon- 
rioud, très connus et estimés dans le quartier 
de la Jonction.
Mme îfenrioud, qui était âgée de soixante- 
fix an», a succombé la premirèe. soit le 
12 mai, à 5 h. du soir. San époux l’a suivie 
mo:ns de vingt-quatre heures après, le 13 
mai, à 2 h. 1/4. _
Les doubles obsèques auront lieu demsin 
mercredi, à midi et quart.
•— Encore Platten.
Le conseiller national zurichois Fritz 
Platten prendra part mercredi soir, à, la 
maison communale de Pïainpalais, à un 
meeting au cours duquel différents orateurs 
parleront de la révolution russe.
A U  C O N S E IL  D ’ ÉT AT
Séance du 14 mai
A  V Instruction. —  Le Conseil d’Etat 
nomme par mutation M . Jules Volaat, ac­
tuellement commis de M. le juge a ’instme- 
tion aux fonctions de commis greffier au 
Parquet de M- le procureur général.
Registre foncier. —  Il procède auxpromo- 
tions suivantes dans le personnel du Registre 
foncier : MM . Alexandre Montillard, actuelle­
ment 2mo commis, est promu 1er dessina­
teur; Camille Baudet, actuellement 4me com­
mis est promu 2me dessinateur; Charles Mé- 
gevand, Franki Boiteux et Frédéric Toureille, 
5me, 6me et 7me commis, sont promus 4me, 
5me et 6me commis.
Caisse de prêts. —  Il nomme aux fonc­
tions do directeur de la Caisse de prêts 
sur gages M. Gustave Vollet, citoyen ge­
nevois. -
Médecln-devlistc. — Il autorise M. Fran­
çois Dubuis à exercer la profession de mé­
decin-dentiste dans lo canton de Genève.
A  la Sûreté. —  Il accepte la démission 
sollicitée de M. Paul Natsch, agent de f û - 
relé. Il nomme aux fonctions d’agent de 
sûreté M . Heiiri Jaquenond, citoyen ge­
nevois.
Collecte. —  II autorise le président du con­
seil de paroisse des Eaux-Vive3 à faire une 
collecte du 1er au 30 juin auprès des pro­
testants de la dite commune.
Budget de l’Etat. —  Les dépenses du can­
ton de Genève pour l’exercice de 1917 sont 
air tées au montant de fr. 17.238.977,92.’ 
Les recettes du canton de Genève au mon­
tant de fr. 17.680.719,42, y compris la som­
me de 1 .000.000 représentant la part du 
canton de Genève dans l’impôt de guerre 
pou - l’année 1917.
L ’excédent des dépenses sur les recettes 
du dit exerciee au montant de fr. 2  mil­
lions 552.258,50 sera porté au débit du 
compte des exercices clôturés.
La différences entre les sommes encaissées 
et les sommes dépensées, soit le déficit réel 
est de fr. 2.480.600,65 par le fait que les 
soldes créanciers des divers comptes ouverts 
en conformité de lois spéciales, atteigent 
la somme de fr. 71.657,85.
Spectacles et concerts
A LA COMÉDIE
Mardi, mercredi et jeudi, à 8 h., Triple­
patte (coupon No 48).
Jeudi, en matinée, à 2 h. \'2, Cosi fan fuite, 
opéra comique do W . A. Mozart (société de 
musique symphonique) ; à 8 h., Triplepaite.
Vendredi et samedi à 8 h., avec le concours 
de_ 1 Odéon : Le crime de Sylvestre Bonnard, 
prix des places légèrement augmentés (de 
5 à 10 % ), coupon No 49. ’
Dimanche 2 h. %  et 8 h., dernières de 
Tnplepatle.
Lundi à 8 h., Cosi fan tulle.
LES CONCERTS
—  Concert Francillo-Kauffmann. —
Fra ne il lo - Kauf fm ar.n qui se fera entendre 
mercredi 15 mai dans la salle du conser­
vatoire ch ntera des lieder de Schubert, 
Sahumann, Beger, Liszt et Kubibstein. Se 
souvenant qu’elle est prftna-donna de l’o­
péra royÿl 6e Vienne, cette remarquable 
cantatrice a complété son programme par 
des airs du répertoire tftéâtral, extraits de 
R-goIetto et du Barbier de Séviile.
—  Concert Charles Faller. —  Pour une 
raison indépendante de sa vobnté, M. 
Charles Faller a le vif regret de devoir 
renonça1 au concert d’orgue qui était an­
noncé pour le 15 mai.
_ _— La Comédie nous promet eneöre en 
juin mie série de représentations avec Les 
Efînmjes de L^oonte de Lisle, pièce qui sera 
jouée ensuite dans les principales villes de 
Suisse.
B ut ce drame antique, M. Koeckert a écrit 
une musique de scène trèî'intéreesante. E n ­
fin, M. Foumier s’est assuré le concours de 
Mme Vera Ssrgine qui intecprèteraClytem- 
nestre.
Les permissionnalrss français
en Suisse
Une délégation à Paris
Au reçu d’un télégramme de M. Fernand 
David, député, l’informant que M- le prési­
dent du Conseil et ministre de la guerre rece­
vrait une délégation du Comité ae la oolonie 
française de Genève, le -mercredi 15 mai, à 
11 h. du matin, M. le prof. Edgard Mühaud 
est parti lundi Boir pour Paris, accompagné 
de Mmos VVoirgard et Desplas, présidente et 
yice-pré-idente de l’Union des femmes et 
mères de3 mobilisés français, de MM- le 
commandant Begis, président du Cercle 
français, Brun, président des Vétérans 
1870-71. MM. Mazuy, président de la Cham­
bre de commerce française et Colonna,
f
résident de la Fédération de3 sociétés répu- 
licaines françaises, atechts de Genève, 
ont été prévenus et rejoindront la délégation 
à Paris.
Celle-ci sera présentée à Et- Clemenceau 
par M M  Fernand David, député et Go y, 
sénateur, à qui elle exposera les doléances 
de la colonie française relatives à l’interdic­
tion pour les mobilisés français de Genève 
de pouvoir passer leurs permissions de dé­
tente dans leur propre famille.
De nombreuses personnes avaient tenu 
à saluer la délégation au départ du train. 
Avant de se séparer, elles lui prodiguèrent 
leurs -souhaits de pleine réussite.
Ceux qui s ’en vont 
________ \
M. Gaspard Jorg
Ml Gaspard Jorg, adjudant gcrdc-fron- 
tière, vient de mourir d>ns sa 77me année, 
après une douloureuse maladie.
Venu fort jeune à Genève, en qualité 
de garde-frontière, promu successivement 
caporal, sergent, puis adjudant, Jorg, pen­
dant plus d’un deni-fcièole, a rempli ses 
fonctions avec une conscience, une ponc­
tualité, un dévouement et un tact dignes 
d’éloges.
De jour et de nuit, par tous les temps, 
il a arpenté J.ès routes du canton, contrô­
lant les postes, suivant les chemins de fer 
qui longent la frontière, dont il connais­
sait «n détail les capricieux méandres.
Pour cîweun il représentait l’homme de 
la consigne et du devoir.
Sa belle prestance, son franc parler, ht. 
loyauté, sa .'Simplicité : tout en sa pewonre 
inspirait l'estime.et commanda-'t le respect.
Les habitants de nos communes frontière 
garderont longtemps le souvemr de Gas­
pard Jorg, le vieux et sympathique adju­
dant.
Faits D ivers
— Tombé d’ un toit.
A  Confignon, un jeune homme, M. Delé- 
traz est tombé du toit d’une grange.
Dans sa chute, il ec brisa le poignet droit et 
se Et des contusions sur tout le corps. Après 
avoir reçu des soins sur place, M. D . fut diri­
gé sur l’HôpitaL ........... ...........
—  Les vols.
M. Bonard, voiturier, a porté plainte con­
tre un inconnu qui lui a volé son pardessus 
dans un café de la rive droite.
- -----  ■» — - ---------
Nouvelles Judiciaires
C O U R  C O R R E C T I O N  H E L L E
Une session de la Cour correctionnelle 
s’est ouverte mardi matin à neuf heures. 
M. le jugo Lo Fort préside les débats, M. 
Ch. Perdrisat, ingénieur, a été daigné 
comme chef du jury. M. Charles Cornu oc- 
eupe le siège du ministère public.
La matinée a été entièrement occupée 
par quatre affaires de bien peu d'impor­
tance. .
Henri Gobet, né en 1878, Fribourgeois, 
a commis uno escroquerie de deux cents 
francs au préjudice de M. Grobet.
Défendu par Me Poncet, l’inculpé est 
condamné n deux mois de prison.
Léon Dancet, né eu 1887, Genevois, accu­
sé d’abus de confiance au préjudice de MM. 
Graudje&n et The vénal
Défendu par Me Auôerson et reconnu 
>upable, Dancet est condamné à trois mois 
d’emprisonnement.
Henri Mercanton, né eu 1886, vol de 
pommes de terre avec effraction au pré­
judice de M. Feter, est condamné, après 
plaidoirie do Me Auberson, à deux mois 
de prison.
Enfin, Albert Dubacb, né en 1870, Ber­
nois, prévenu de vols divers, est condamné 
à quatre mois de prison.
L ’a u d ien ce  e s t su sp en d u e à  m id i e t  d e m i.
A la Comédie
Cosi fan tutte .
33 y  a cent trente-huit ans que cet opéra- 
bouffe d.e Mozart a été donné a Vienne pour’ 
la première fois.
Nous n’assistions pas à cette première 
et ne pouvons én donner i. nos lecteurs les 
détails qu’Us pourraient désirer 1 Nous nous 
contenterons eje dire quelques mots de la re­
présentation dirigée hier soir par M . Pay- 
clière. Il convient tout d ’abord de le remer­
cier pour son dévouement artistique et toute 
la peine qu’il prend pour faire connaître *vu 
public geûejvois les chefs-d’œuvre claseiqilas 
que sans lui nous n ’entendrions peut-être 
jamais. Dire que la farce qui sert de prétexte 
à cet opéra est d ’un intérêt palpitant serait 
exagéré. N ’ycherehonBÏien de vraisemblable. 
Admirons plutôt le génie de Mozart qui, mal­
gré le librelto, a su créer un ensemble musi­
cal aussi frais, aussi abondant en thèmes 
jolis et gracieux. Sa plume est aUssi légère 
que la farce est lourde. Ce qu’il faoit mettre 
tont d ’abord au premier 'pim , ce sont le  ^
ensembles vocaux tout à fait remarquables. 
Duos, quatuors, quintettes et sextuors, 
Mozart en a mis à mélodies que veux-tu. 
Il va sans dire que l’intérêt va au seul déve-
S
peinent sonore, à cette polyphonie vô- 
3, si admirablement équilibrée, si facile (et 
cependant si difficile), d’une cçujbe mélodi­
que si gracieuse toujours. Les interprètes 
y ont eu fort affaire. Mmes Szyœanowska 
et Béehard y tenaient les rôles assez ingrats 
des amantes inconstantes, Mlle Decompoir 
apte à tout représentait la soubrette souple 
et astucieuse. î£. Bec-kmans, {'Dtm'iAlphonsi
belle allure), MB£. Tkrini et Diaès, amou­
reux trahis, tous contribuaient au l'on en-, 
semble vocal de très honorable façon et 
quelquefois même avec grand talent. Dire 
qu’il n’y a pas de longueurs dans l’œuvre se­
rait tout de même peu véridique. H  faut bien 
avouer que, parfois, cela languit jl’iBtéiti 
n’est pas aussi soutenu que dans l’Enlève­
ment au SéraiL Et leg eurieux raeitafifs qui 
relient les ensembles sent bien uu peu in­
supportables.
Je pense que M. Bec-kmans et Mlle De- 
compoixont le m.ieuS compris l’esprit de leur 
rôle par la vie et le naturel qu’ils y ent mis. 
Mme Szymanotrato, qui avait un rôle vocal 
extraordinairement chargé, s’en est tirée arec 
raillance et avec grâce —  ces deux qualités 
peuvent aller de pair. —  Au point de vue 
scénique, on l’aurait cependant voulus moins 
conventionn elle. La voix, tou joins souple et 
étendue, a perdu un peu de la fraîcheur, de 
son éclat. C’était peut-être un’peu de fatigue. 
Mme Béehard, enarrmnte Dorabelle n ’avait 
évidemment pas un rôlp tout spécialement 
créé pour elle. C ’était quelquefois nn peu 
tendu et les riches qualités de 6a voix n’é­
taient pas toujours à l’aûe dans cette musi­
que souple, rapide et d© demi-caractère. 
^£ris Mme Béehard a une grande qualité : sa 
parfaite articulation. M. ïVrfni avait un 
rôle qiâ lui convenait fort bien. Il n ’était 
pas du tout nécessaire qu’il y poussât la voix 
dans certains passages. Il a néanmoins fait un 
Fernand bien chantant et de jeu convaincu.
M. Didès a parfois la voix sourde et pas 
toujours une articulation suffisante. S :n  
Guillaume était cependant trÔ3 honorable 
et ne déparait pas du tout le bon ensemble.
M? se en scène intelligemment réglée pnr 
M. Biiroz. Décors très simplistes de M. Mo- 
lina. Orchestre bien q«eilleur que pour Al- 
ceste et succêa légitime pour M. Paychère. 
l’initiateur de cette très artistique entreprise. 
Il y avait foule.
O. W EffD .
INFORMATIONS FINANCIERES
Genève, mardi 14 mai.
La faiblesse des changes a presque dégé­
néré ce matin en débâcle. Les pertes sonè 
très importantes et quatre nouveaux recorda 
sont atteints. le  marché est devenu trè* 
étroit; aussi les offres tombent -elles dan« 
le vide, ce qui accentue encore le désarroi 
de la cote. Voici les cours : •
Paris 71,50 à 71,80 (—  0,70). Italie 45. 
(—  0,65). Londres 19,39 à 19,43 (—  0,19). 
Allenwgne 79,25 (—  0,90). Autriche 49, lî 
(—  0,95). Ncfw-York 4,04 à 4,OS (—  0,04), 
Hollajide 202,35 ( +  0,05). Russie 64 (0£ 
Espagne 117,50 (—  0,35). Suède 139 (— 0,50K
Les billets de banque étrangers sont trè» 
faibles. Le tpllet français perd 2  fr. à 73, 
Le rouble baisse de 20 points, oscillant entre 
85 et 90. Le billet anglais ne co^e plus que 2Î 
à 30 et le billet américain 5 à 5.30.
Aux aotions, la Girod se tbfferjnit à 96Î 
( +  10). La Totis abandonne 7 ir. à 923 et^  
les droits 2 fr. à 17. Sa  Trifail est demandés 
à 260 (-1-10). L ’Urilc. ny avance de 15 xr, 
à 390. Part Sétif 700 ( +  20). L i  Buen Ton« 
•ordinaire gagne Sir. à 135 et la privilégié^
10 fr. à 130. Perrot-Duval 225. Bor 603 
(-  5).
Aux obligations, les Çh. Fédéraux reculent 
de 1 fr. à 740. Le Japonais perd un demi, 
point à 68. Turc 207 (—  1). Hongrois 4 °/‘ 
41 ( +  1 ). La Lombarde ett en baisse seneib] 
à 112,50 (— 3). Lots d’Egypte 3me 24,8, 
(—  2). Crédit Foncier de Stockholm 375«; 
Méridionaux d’Italie 140. Jnra-Sifcploa 
348,75. '
* * *
C’est toujours une question brûlante < 
celle du combustible... sans jeu de mots. _ 
s’qn occupe do tous côtés car totA le monde 5  
est directement intéressé. ,
Nous en avons parlé dernièrement. Les 
quelques «onsidérations quoîious avons ex<. 
posées npus oçt valu de nombreuses lettres 
où chscuh exprmie ses opinions. On reconnaît 
en général le bien-fondé du peint dé vue de 
l’Office cantonal du combustible en ce qui 
concerne les points que nous avons expli­
qués ; mais il y en a d’autres et è, leur sujeû 
on nous expose diverses récriminations que 
l’on peut résumer comfije suit :
а) «Pourquoi interdit-on aux particulier? 
qui ont des bois sur territoire genevois de s« 
faire expédier, de la campagne à leur dojmicild 
en ville, du bois à brûler qui, après tout, leiu 
appartient et qui échappe à tout contingente' 
ment, étant un produit du sol genevois î b 1
б) «Toutes les difficultés qu’éprouve I* 
canton de Genève à se ravitailler en bois pro­
viennent du fait qu’on ne veut pas se décide» 
à payer le prix que vaut la. marchindise en 
commerce fibre. Si l’Etat de Génère offrait) 
de payer un peu plfis cher que le prix officiel;
11 obtiendrait des autres cantqrts suisses tou® 
le bois dpnt il a besoin, et au-cielè. On aiuto* 
rise les gouvernements étrangers v. paÿer dea 
prix très élevés pour le bois suisse (voir Wk’ 
récente convention avec les Alliés) et» Ofa 
oblige les cantons shisses à limiter leur '
Les Spores
FOOTBALL
Le match Suisse-Hoogrie
Ls match de football entre l’équipe suisse 
et l’équipe hongroise, joué à Budapest di­
manche, s’eet terminé par 2-1 en faveur des 
Hongrois. La pluie s’est mise à tomber pen­
dant la seconde partie du match.
f t l l S M O  S£ A & ' U U M
MARDI
Croix-Bleue. — 8 ii. 1/t, rue Troncliin, «aile 
de le Prairie; rue des Pluntaporèt», 4, maison 
de paroisse. Réunions.
Evangélisation populaire. — 8 h. 80 du soir, 
salie rue des Vollande*, 15. « V ivre ’.» , confé­
rence par MM. J. Joseph et E. Se Urin.
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d ’achat à un taux officiel, beaucoup tro 
bas. ïîotre Office cantonal sé trouve ôinsf 
très d&avantagé. Et aux j^rticulicrs quf 
seraient prêts à, .payer n ’impoite quel pris 
on enlève le droit d ’acheter. jNe eroyez-vouS 
pas que, à prix égal, le3 exploitants vau dois ^  
valûisans Ou fribourgeois, aimeraient bien 
mieux livrer à des compatriotes qu’à des 
étrangers î »
A  ces revendications l’Oifice cantonal 
oppose les arguments suivants : . 1
En ce qui concerne la pie;r.ièrfe question 
l’Etat reconnaît que le bois d’un particuKel 
lui appartient mais, dans le3 circonstance! 
actuelles, il1 lui conteste le droit de 1 c brûle 
comme bon lui semble. Donc, l’Etat limitera 
la quantité que ledit particulier pourra Bfûlet 
chez iui, mais il sera prêt à lui acheter le sur­
plus. Iß  particulier n ’aura pas ainsi la libr< 
disposition de tout son bois mais il aura lu 
libre disposition de la valeur de tout son boi& 
Il n ’est pas juste de dire que le Trois prodTHf 
par le sol genevois échappe à tout contin­
gentement car ce bois genevois a été évalué 
par l’Office fédéral et le. contingent alloué 
p. Geijève sur la résarve des autres cantons 
a été fixé en prenant ce facteur en considéra* 
tior,. D ’autre part, l’Office genevois cherohe 
à se montrer assez large dans l’attribution 
aux particuliers des bois provenant de leu» 
propriétés privées.
En ce qui concerne la seconde question 
posée par nos correspondants, l’Office canto­
nal ne peut que s’en référer à l’arrêté du 
26 septembre 1917 du Conseil fédéral qui pré­
voit des peines très sévères pour quiconque 
offre un prix supérieur à celui fixé par l’au­
torité. L a  question des prix est du ressort du 
Conseil fédéral et échappe complètement 
& la compétence de l’Office cantonal du com­
bustible. D u  reste les prix actuellement fixée 
sont élevés et les pfoductenrs doivent y trou­
ver largement four compte...
Tels sont les argumenta avancés de part 
et d ’autre. Nous les reproduisons impartiale­
ment car nous estimons qu'il est bon, danff 
une question d ’intérêt aussi général, que 1« 
publie fait ende les deux sons de cloche. 
Pour nous personnellement la constatation 
la plus importante qui ressort de ce débat 
est que tout est contingenté, directement ou 
indirectement, aussi bien le bois de proprié­
tés privées hors du canton que celui sur terri­
toire genevois. Cehv explique déjà bien de» 
anomalies apparentes.
Par contre nous ne comprenons pas bien 
le point de vue du Consoil fédéral en ce qui 
concerne les prix utaxima feé - pour le bois. 
S'il fixe un prix pour la consommation indi' 
gène et un autre prix, beaucoup plus élevé) 
■pour la consommation étrangère, comment 
espère-t-il que les besoins nationaux pouij 
ront être satisfaits ? Et, après tout, le boif 
a[moins renchéri que beaucoup d’autres pro­
duits. Comparez un peu avec les prix d® 
charbon, de l’avoine, des carottes ou de la 
cocaïne ! Et on voit qu’il y a de tout dans 
cette course à la hausse... Il faut bien se dire 
que les frais d ’exploitation forestière ont 
beaucoup renchéri aussi. tJn bûcheron de­
mande actuellement 60 francs pour débiter 
et sortir de la forêt un moule de 4 stères...
Tout bien considéré, il nous semble qu« 
le Conseil fédéral serait bien inspiré en éle« 
vaut la limite de prix d ’acliat fixée aux goU' 
vernements cantonaux. îîous nous deman­
dons, du reste, si ce prix fédéral est observé 
par qui que ce aoit d ’autre que le3 organes 
officiels. Certainement ceux qui travaillent 
aux baraquements étrangers ne s’en soucient 
guère. O n  dit aussi que certaines usines â 
gaz dépassent couramfcwnt les prix maxima. 
On ne peut brider éternellement un négoce} 
le3 lois économiques sont plus fortes que les 
arrêtés gouvernementaux.
En tout cas, pour ce qui e >t des achats faits 
par l’Office cantonal pour i-' bien de la po­
pulation genevoise tout entière il sembl< 
qu’au lieu d ’imposer des prix ’ factices, on 
devrait laisser è notre bureau genevois pleins 
et ! entière liberté de payer tels prix qui lu! 
assureraient livraison rie la marchandise 
L ’allocation de bois attribuée à notre canton 
est déjà bien maigre. Au moins faut-il êtrf 
sûr de l’obtenir.
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